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O  projeto  de  extensão  Com  Texto  Literário,  do  Campus  Ibirama  do  Instituto  
Federal  Catarinense  (IFC),  destina-se  ao  estudo  e  discussão  das  obras  
literárias  que  fazem  parte  das  leituras  obrigatórias  dos  vestibulares  da  
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),  da  Universidade  do  Estado  
de  Santa  Catarina  (UDESC)  e  da  Associação  Catarinense  das  Fundações  
Educacionais  (ACAFE),  e  tem  desenvolvido  suas  atividades  no  ano  de  2021  
em  um  ambiente  virtual,  devido  à  pandemia.  Os  participantes  são  estudantes  
do  Ensino  Médio  do  IFC  Campus  Ibirama  e  também  do  IFRS  Campus  Bento  
Gonçalves,  que  pretendem  prestar  vestibular  ou  que  desejam  discutir  literatura  
brasileira.  Através  de  uma  metodologia  participativa,  na  qual  todos  decidem  
coletivamente  as  etapas,  são  realizadas  a  leitura  prévia  das  obras  e  posterior  
discussão  em  encontros  quinzenais,  de  1h30  de  duração.  Nestes  encontros,  os  
participantes  são  estimulados  a  apresentarem  suas  percepções  e  análises  
referentes  à  obra  em  questão.  Além  do  objetivo  geral  do  projeto,  que  é  a  
preparação  para  o  exame  vestibular,  objetiva-se  o  aprofundamento  dos  
conhecimentos  acerca  de  diferentes  gêneros  literários  e  o  desenvolvimento  do  
letramento  literário  dos  participantes.  Também  se  procura  desenvolver  a  
valorização  do  patrimônio  artístico-cultural  da  humanidade  e  estimular  o  
conhecimento  da  literatura  brasileira.  O  projeto  encontra-se  em  execução,  e  até  
o  presente  momento  foram  estudadas  cinco  obras.  Dentre  os  resultados  
parciais  elencamos  uma  mudança  na  percepção  que  os  alunos  tinham  sobre  
literatura  brasileira,  e  também  o  desenvolvimento  de  habilidades  pessoais.  
Através  de  questionário  do  Google  Forms  respondido  virtualmente  pelos  oito  
participantes  do  projeto,  verificou-se  que  sua  motivação  inicial  era  aprofundar  
seu  gosto  pela  literatura  brasileira,  ter  a  possibilidade  de  conhecer  novos  
autores  e  poder  ampliar  seu  conhecimento.  Os  participantes  relataram  que  
anteriormente  tinham  uma  impressão  da  literatura  brasileira  como  sendo  algo  
maçante  e  complexo,  porém  atualmente  (setembro  de  2021)  avaliam  as  obras  
discutidas  como  interessantes  e  de  fácil  entendimento.  Ademais,  os  estudantes  
consideram  que,  devido  à  dinâmica  dos  encontros,  têm  sido  desenvolvidas  
habilidades  pessoais  como  organização,  responsabilidade,  capacidade  de  
debate  e  diálogo,  e  segurança  ao  falar.  Finalmente,  destacamos  que,  até  o  
momento,  o  projeto  Com  Texto  Literário  tem  extrapolado  seu  objetivo  inicial,  
vinculado  ao  exame  vestibular,  e  conseguido  promover  uma  metamorfose  na  
relação  dos  participantes  com  a  cultura  e  literatura  brasileira.  Suporte  financeiro  
Edital  05/2020-IFC  Campus  Ibirama.  
  
